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-._ ....... a_ ... --. 
-
countU is """""'-'... hllYiac the 
Um--ity 01 Jt.tuc:ky eetabIiab • 
t01Dmulllty coil.,. of lona for 
araduate atodete m 0-"'0. 
Tillt', all Inlri!) .. .,eat on 
W.tena·, IfOWId ... two COWIte.. 
- Firet., It woWd directly afhct t.ba 
andu,t.-ela".. procram that 
WIIWrII Iplli,ted wlta 
Breada CoU.. end ~ntutky 
Wealey.n in 1969. And ,-cond, 
O_,naboro la _Ithln W .. Lern ' , 
I~ t.ritoly. Even ~ 
eo-t.mt1De cum. fA MurN,y - • 
Wllt«nrival- ~polntad theL 
out dWtnc debate ,t t.ba 1:iMIIdn(. 
The project iii etiD In the ~
ltape. and the countU-,- ,. r..Hz. 
that it', ~ to tab nN)" ~fA . 
W.tcrD·, t.tk yard. Bllt bet-.. the 
cnduate toUa.. Ind procram 
~L ft&aoDe, __ only 
wooct. _hilt tha 00UIItil .m hII .... iD 
.torefor W.tem.lt ltena.L mMtinr. 
\ 
Letters to the editor " 
Defends navel 
la r-.,- to ItlmberV PoI'1 let*- to 
thl HVlld 0lI 'h ..... ,.. April a. 
--. ... .".,."....01 tile boo*, U AD 
tMKbtc'.M_-~~I~ 
to",. ~ ...--tl . . 
Fint, -=II _ ...... hili own dIofta.:I 
...... OI~oI~t1. M .. 
Poe obJectI to the _ oIw ........ All u.. 
Jtb!c'1 ~- __ 01 ... ~
.....WWa.I,_ .. ~-w. 
........ tiIallar ............  ., 
boaIr; ..... by the ~ ........ 
~ fIIImIID.u. or .... Oed' ..... 
III pt.l... ..Illcll .. ....w be tdt..1I)' 
~1_-.,. .... w.. .... hI, 
but blot ~t .... ..y II&dI ~: 
"'Y" 
W. VI ,t U. .........uy .... .. 
...tfoD. By t. I .. ell a.. boob 
.... Pol -.w ... ---. _'1 
'--'-~ .1iIM.d .,-a,.. ,'. 
I. _".11>11 ... 1t.eL.. .... POI 1I 
advocatirlc '- • t)'pl .ai ~p • .ad 
CIIIIDlIH= 
-..... 
Calls Yaung 'capable' 
4-1J.79 HnUJ 5 
--More letters ta the editor--
Prote .t. secrecy 
no I1BJ .., 
LiM £. one. 
--Criticizes Wallace 
""-1"MdInf; MamIe w.a.e.'. hIcbb' 
-"-' ...-J to sc-. &o.IIm. ... 
" 'th ctu-. to _ to u.. iokl .at 
IDd~bt._~by&fYbocup 
the ...... of the ..... " '-01. tn.kiDc" om-, ( __ ~ 10 u.. ... of 
n.1I1; .... tll • • • r" ... lIi1moM. Mr, 
W.o.c.·OIOiIccr,. ___ U ~~
to St.n &o.Ioao kif u.. P"'Pi* of 
~ • ~; It ... 01 .... 0I1ao6ood 
and ........ t--.... kI .. ". ..... 
s_ 8000lIm '" III _ ~ .... Iad·tt 
,... M •. :W.u.c.. or UQ'bod1 .... ill )'OUr 
-m lor ........ t. If -" ___ 
.. M •• 8oIhm ... at~doDD_ 
_ lie ....... tloit ...... u.. _ vftk,. 
... Of III. __ lI ... ot .... 1..1 .... ell 
.trodu ... a.pn....dl .. G_ ~ 
I...-l..mc-.. _.-... 10 aDdo 
..... 1~1oM ... .s-. 
y_.-.,t 10 _ twr c:bIriIhecI 
....... of ~. ... t. w.o.c.. ... _ 
-YiM:Ut,f. h . *'- It ..,. _ ...... 
c.taiA tlMl sc.... 8oeIoao ... riPt .II 
...... If tJoe I, ,till 
d ' e' I, aqlle u.. FBI .... _ 
- MIr!.MI A. n.,.1ot ,,-
Defends homosexuals 
h. ~ 10 tbIletlat ." ..... Robb,. 
~ ud Mr.'nm DuIlIoo IJI thIo April 
10 Idltioco 01 thIo H..ad. I fllil 10 ...u. 
tbIliD1l.1lad .... tharil¥ u..t Mr, !\.ed.ImQ 
and M •• Douki .. Il00,,. hid bHt.owed .... 
!.han 10 jodcII _ 0fti1 u.. ~ &Old 
mcnl IUadloip 01 ~ .. , but of 
1I~lteeH. 
.v. ,.... poor. -.II 10 tab tt "'poII 
~ 10 __ God' .... ia tM 
JucIt&-toitIM -'ot, If ....... 10 ..... 1M 
Bible ... .,.~ouoo:I bMiII for 
opmx.. tbea .-. I ~. tctIpeun 
pIeIJIIy RiI .... "Judp .,... _,... IhaIl 
be jodpl • ., 
AI to M •. DuIlIoo·. quoI.ItbI of u.. 
" . . ......... .",....t.II ___ by ""'pert 
....... ~... bo IIkil!fulIy b:I-rited 
u.. Ykl'I- Into • woOtf' 01 .t.oIutl 
...u-.. ouoo:I ~doD, .. thIo pictww 
palDCiId 01 u.. toe.db aoon-. ..ucu,. 
~ ... WribIy ujlalt ouoo:I 
",. ,-", . M~ 
wit" 
... " 
.. , 
III.i ..... tIG ... _ IIOI, .tltI· 
"'fllt.-th.t "_.,.. .... 1 ....... 00nl,. )em-! to OlD ~I¥\\n H.u to.. ..... OIl 
their rwjectioII OIl J_\ar!.t. w.M .... 
George Kwok 
,.... 10 .,q u..t ~ ....... do iICIC. 
bIIleYe bo God or ., To ....... NCII 
__ tI II c.wtajlll,. _teppIIIc )'OilI" 
bao.ondI, II ,.... ___ '\OJ. pool Oft Earth 10 
. jDdaoIJOiI. teUowmell, boot 10 lie. ~ber 
at tt. eh.Ildn:tI at God. 
1 .m lIot .. ,.In, I ".lIpport" 
~III¥, per kI_ 1 only teqlH>lt 
dllt t.lo.... pe •• OIll .. lth UI ,.Iolied. 
... ~ opIIIIoM u.p their ,,«h.IeW' 
Indlpetloift to u.e-I~. 
It·,~ 11.00..1 ",rmitaioro.·· u.... 
let It "" .ud 1 1m toIennt Or m,. fellow 
hWDIn blinp. 1. for _ '-ve the .bllit,. 
10 IocIo:: beyond u.. '->;uaII' bIoIroom 
pi""ICtkd".1Id _ ~ ~-u.. 
- s. .... h. ~1IdeI\u 
• j ... 1Ilor 
Supports Reid 
"... \euet~ ... IadMcI..-l .. ho 
...... to ... pili bI ...... pInc w .. tem 
Kllltuek)r Uoon.n!ty'. fliWrt, It coneam 
&II IDdiviokW who .sa-.u.ta • """'""' 
deIire to _ lUI teHow dIeIm.ota .rod 
.wdIIotl IJI rmen.I. Alid it COOiDi!mI .n 
iadMd ... 1 .. bo ah/bitl «"I'It patentill for 
e •• ..,. III ,_CI'IIIt lIeeded elld .... o •• . Tilt 
iadMd\o.Il h A1.uo Reid •• rod he ... 
ulldld.te ",1111111, for .. nior el.. . t 
pnek\eIIt. lt79-19(IO. 
AlIro Reid .......... Kti ... blvot-t 
.not _till_ bI_1 bI W.tem. 11.100 
• __ at ..-.l ampul ......,u... 
tic'lIl . Amllll, th ........ the YOII II@: 
Oe=ocuu. ASO , PI 91.1["" ~lllh.e 
politkll ":;llIeR "OIiG • • odet,. ,"d 
C.mp... Cr ..... d. for Chrl.t, ",He 
maiatai ..... mnltomt ~ to ..-
hi , 'JHI'I.i . 11111 he I. '" utrem.l ,. 
............ -I p/Iedp my 1IIw-. ... pport to t"h 
queIi6ed IDdiridual. AlIro R.Id. . .not I ..... 
7OIIi" NIl .... ppan for him •• 1 ... , IIi'I April 
11. 
Mark Rickman. 
( 
RRST FREE METHODIST CHURCH ~ 
" Come See Your ,"'" __ lOla 
Beglnninll: 
~.AprilII 
7:30p.m. 
Kentucky ~entrai Lif.!!..Bepresentatives 
Plan for Tomorrow Today 
782 - 1069 · H01 Chatnut '. ; 
• 
, IIwttII "JJ.7't 
Student group profits from discos 
-.... _-
. Vrnce Ounan, .hI« Tayb and Rob fttiltlps of PI~'S o.n IrK. 
Team may request additional d(!ta 
By TtMPlSH 
It 'I .... b&fId LUt a rapcwt_ 
d c' ...... .tIorta Il7 It.-
wdr:7', ....... _ ...u....m. 
.tII M acHpted _ ltIl ... t 
..--.-...",DI'.J_ 
D ....... . c.ad .. k aff.ln ~ 
-
I " 1 ...,Id M uu....ty 
Wrpriaad if U. ~ f'IPOI1. 
.. ~ _tMy ..,-:Y ... did 
a It. ~ - Daria ..w. ·-n.t·, 
_ tile ......,. 01 tM.a ~ 01 
"\ NpefU." H ... W ,ddiUo •• 1 
I lIf_.UoII '- . 1_0.1 .1-." 
-
W __ ',dat&_~ 
. ..,......J ......... ~ria ..w. 
F_ ~tivea 01 t.ba 
U.S, CI .. U Ri&IIt. Office , .. 
" i , ltl.,. fou .tata . d,ool" 
K~ SUIe, £aNn aDd tM 
•• I ....... tln of K.atadi:y .od 
~.- t.ba '\- NqDaIld 
I.tor .... lioll 011 adllllJ,,1oa 
p(Mk .... ffttUhillC _ul .. iu... 
Hard day? 
t...,..... "Iriq prutJc. ... d 
flDudooI .. oIiofi: tk 
~.T ..... to. MId 
tMt tM ..... .....- IIP«fIk 
a.t. IUdo ...... t w.ta tdIooIe 
w-.I'IICI"IIi ........ ad 
.bt ~ ., ,...plll.t. IJte 
.... '*1 ._t Ie ~
-.. br. F..,. ~ __ Ie 
... oIiMt1_tb...ud tIIe __ 
... In_* iB bled< tC:IIdete, 
...... A-'-'I ...... .....s 
--
",. u.s. ~ EdDa. . 
....t Wtlfen DIpa, ., _ 
didJo't .............. tIe. Ie bop 
dolce on ~ Dr. ~
.. Id . It 1' ... 11,,04 tilit 
........ 
7C:-"'"~-.... ~~~>:~.;;; .::...::: 
Why not try the Brass A 
for a little relaxation, 
This Friday and Sarurdayonly. 
T,'m Krelcel. formerleadguil8risl for 
J immyBuffec. will beappaan"ng. 
511 E. loth ' 
T~lIy . 25c N~t 
W~nesd~ • T 4nrt Night 
• Udies' Night &.-9 
" 
n. .... ..ww--.._ .... 
....,. ..... t.o .... to ,.Yo. 
\he UCoL hrt. <II tlYot .... --. 
IPfac 'W.Ir.. ., I.bI ~
ecHlld. ' , _t tlte orieI.ill. 
ct.cflbIe ........ ~ .. 
~-
",.'- .. ~ .... 
lndlltiaaalb _Wta ........ tIe. 
wlUo~8u1e, _ ~
..,. bled< adoool ,.,.. Brau. 
,Utol c... .. cli Oil HJa:llar 
Ed"eIIll .. d.pIIly u_tl ... 
dlhoct.or . add -00.\ W"toIrII 
~ _"t .... 1Id ___ 
01 ~ a.c..- r.- Ketuc:t7 
..... 
),(m_ aaId It·_ poeIIb\I t.Ut 
w __ wID be "ri8ItId Il7 tile 
-. !luI It .. M..,.. \!wi IIkab 
tMy ...,'L.M 
",. ........ 01 tt.obdy 
.u...nltiM Ie part 01 • WenI 
....-.. oil' atataa LUt _ load 
IapDy ........ 1Id ~
.....,.-. .. 
-~~"'I-
.. dkl a dIIoce tor ~ PW 
0-.:_ .. d 0 ........ 81 ..... 
~ a~ o.n. IU¥w a...w. 
" It __ \he Itr.t willet If'- ... 
hd .... r ."" •• Illd It ... 11 
ditfwr'III ... "..,. w.. .m-t aII,1 
Idad. paek. .Wda __ It...,. 
f« ... Aad It ..... all uddII& 
....... " 
The. &J<IUp't1MllllMn MId thq 
an ~ forward tD s.wrdq. 
... "", ~ will f_ IhIir ...... t 
,.. }'tIt-""'-'" .. IllUNal 
.... balla' \he Opylaad wottl 
_ Nua.m., 1'-. 
MI.t. .m IN adu.c-_ 
Ilol .. to al_ ........ t.er." 
~.~an""" 
"- O......w... &.lei. 
'·So... of the ,!'Utat 
.. ~lIItM-W"'", 
t>-a o.lno to perfo ... , .. d 
ahlIou,p It ..,. ..,& 100 _ 
--,'" cWIBhoIb boll __ _ .tH.. .. ,."...-
0.. d*c"" ~ _btl' 
a-ln_.o..~~ 
I./aat ~.6c: Jocb7"..,...w.. 
"~,...,.. W . ,...',..at; Jim ___ f_ In u. cn.d," 
010-.., oakf,. " You ',. In. \he 
~ ud It', .. "' ... eM 
tela" 01 at.tr.edoll. 
'·W. _1Yd. diKe .... 
-..pk ." *"'7S pat utr. ....., 
to the bcdIdilll ___ M .1 
_ld ...... lIM P'-Ioftpr. N_ 
w,', _Iuot 1 call perfonar.-." 
The. croup .... oWIll.ltt ...... 
" ... IIPtirtt: II. pi. aDd ~ 
bopoo to boq • vall. 
"WI .... t to kelp 1M JI'OIII'I ' 
................ _ " 1'lI11ot 
..xL "1_~ ___ 1II 
_ ...., or 811Qth.. tM. " .... t 
111 100 cIoIftI for 11M .. of my 
.... ' 
.. W.-....w ....... ptOMo 
....... ,..,. iMd. "WlIiIa )'011 
"" ....... tiIae MId tfbt ... 
7fI1III .en ......... )'011 ..... 
... " 
Congratulations 
Tom Iecker 
your primary elections win and we hope 
... el'eryone yon TtM'.&. ~ 17. 
" . 
_rom 114.7 Adaau 
W'ANT ADS 
N[[DlD:_.~ 
"...,. _-,,--
"'-- COl ....... ~l12 
""-H£\.P .ANTIED: _ 0-
=-. ..... "" 
.... s.-~ 
....,~J.II :JO ....... t_. ____ 
hII ............. c.. 
"'loll'" . 
TllIEASUIt[ __ ....... 
""'--.,...,.. ...... '"f_ 
FnoIo~M N_ ____ .. n--.. 
"'"",...... rw ....... 71 HIi2J1. 
W"NT[G-T-M1 __ 
--.. ~ .. ~---. ..,.--" ::-:t: .. ..,.. ~ ... 
_ • • -,'''llMI. 
~ .. ~-- . 
"- _ F-. '" ....... . _ .. _.... 
711~. 
fOIl SAU If,. ""'" ~ -..-.__,011 
Jll"",""" .... 
un: tICI'TlVII-4 .-b .... 
2~nl-.-·*k. 
- """ 
'"'-.,. .~~  
.-Dm" 
r 
,,_._--,. .... , 
" ... __ ........... 10 
.-. ..... _.-
-_"_II KlCH 1(Il10 '''U.,.,..,. 
 ... --. 
f6!rt SALI ~ ~ 
TW-~a...c.. 
... "n" .111..,,1-
FOItSAll' ........ 
........-.5_h. 
~.~."""" 
_._".eo. 
CIIW- ........ 
711<0,.. 
-.- ........ -
...... CorMaMtlE_' 0- ..  __ ..... 
-.......... -,....,  _-
..................... 
-.1._ ..... 
1IJ1s.. ..... ,.~.I, _n ,
rooo ......... -.... 
:::..~ u ........ 
.... .......... ~. 
WAlfTtO: c-. ........ 
.. ....... 1, .... 
..;,;;-' ....... 
=...: :r.::... '-COok ' _.-. No,.,.. 
\ 
Campaigns 
ASG hopefuls use varying tactics CUJ~e.\e eQse but 
~IAeCU C{)estg~ ....,... -. .. die ott... 
v .......... _.a-u.. 
_tt, pM'" nil • ..., .. 
~~ ........... 
..-. -.- .. ~ oIq. 
.lId I.~ ...... N .... w"'_ 
t.'"'w. .... ,. AMKi.l<MI 
~ 0... 1-""" 
• mc. ,., W' "' .... t 
... t ...... '1. 
.. .., ..... _-
... -.......... . 
,.. ....... , = 'J ..... .. 
.... ~..,. ..... J ... 
If.~_ .. WUw. Ju.Jor 
.--. ... .uo ........... .... 
............ _"' ... 1. M 
-... 
""'-'- ... dIe .. ,... 
", .. .......-lP- ...... 
....................... 
..... ~ ............. --
~n. ........ brIcM«Jb oncM_.,.. fIII...,-...-. 
....... 
..". _.,.,11. .. .,.. ..... 
... tt.... dfeet tIIa. • nc-lar 
,...~ a.sr- ...... .. WW I 
-......... - ...... . 
u..l ~ ...aId ..... lWt 
- " Harpwft..id ................ ca-... lr- ..... Un th ""1iIt w.o._ ....... .....,. 
.... _III.-dI .. He ... ~ 
....... .-b' ...... ---. Ie,."' .. .,.. ...... """ 
.:00 ct..& 
tbrpowoI .... aMc 1Iy ..... 
~ ,..ten up "fly 1M' 
.-'-1. 1M P' \M ... t 
.......... tIIa~ ...... 
..... _ ........ ..  ,... 
.. d. " It .. 
o..w v ..... 80111 .iII 
.,.-. .. -..-.. ,...... .. 
~ ...... --..Ip .. 
&r ............ ~....-l 
eeaAct. ..tdo ---. .. .. 
..w .. 'wiI-.t.., ...... . 
.. ,. ..... .. 
v ........ 1M .w tt.cbo 
, 'ph ..... ,...... .. )' -..s ............ . 
--., ... __ ....... . 
~~""0NIdi­
....... ~_ ..... tIII 
h .. Nee ... ----. ". 
"""*..-1 diet ...... 
..- wII _ Irnporuat III die 
-" I tlli ab Ole,',. tb . ,1 • 
........... OIItud ........ 
L.Y- om., • 000cDIw .... 
.,....." lI~t .. ..w. .. 11 
............ .uo--..,. 
0.",11 '!ern, • Loal ... n .. 
SOft ' .. nllUlblcfw_. 
.... ~cI* ....... U.IM .. 
~"""'''A90omc. 
.... ...... ~ 
,. .... . l...w.cw ....... 
--. . .... tM ..... ~ 
.... --,--b' .. 
.......... _H .... .. 
- .... - .. Wj ... * hi, d ,_oat .. ..... 
n...1 ...... ,.... •• ,.. tOf 
............... V ......... .. lf 
,... ..... PIN c:.tdI_...w 
....... h- ......... 
..... . 
T.-ri CnI& • • 9L J~ II.. 
,.... ...... IIar~..w. 
&Me ........ tdoeoI III ..... 
Ita ....... ud -.tdloI bat 
tW ........ U7tIII 10 ~ b ': ' , 
"'I .. 't_to ..... . 
.an*-."~ ........ .... 
....... to ___ 10 
CUIIPIIp ,.. , 'L d , ... 
.... . 
a.. .... kIIer • • LnlnU:. 
...... ....... edM&Iee...a 
.............. an*::J 
.. ......... to ..... ... 
__ u.-tT ......... .. 
U7tIII ....... ~~ 
"I .. ·' ............... . 
• rr , ' :! __ ...... 
~e are finally 
changing 
our name 
. . 
on April 11th-
Watch foritf 
.,1.7.M::~·a: .. ::.. ::I ...... ~ ........ ~.u:: .. ~I~I.J~ 
.us. H ....... 1loI, • A.80 
.,.,." ......- U. ..... bacb' ....... _ ..... 
--
,.".Itibr •• LoaIirriII ... 
,...... ...... . ..... tI¥e • 
,........,..w .... . ..,.... .. 
IPpM? to Htll ...... Itt •• d 
k "". :Matt -t wantt 10 brine 
--. Th. c .. dW.te. hav. '''lIt 
.,..,.m, _tt at ~ _ 
t.h* ... -p-ipe Skft hOw . • Sow:u.. 0_ ,.... wIIo .. 
~for~tI¥e . 
p .... ld .. t • •• Id H tr. .. beell 
«Iael.lr"llI, 011 '1C" $.O· fa~ 
meetiDp wltII lt1Ideau and .... 
..-. ..q .boot ..0 for .-__ 
................ 
~..w ....... ..-
" qabe • let" ., IDaI1 b .. 
c ... ~.· .. I, .. pcM~ ud 
T ...... " bllt , '. puiIIc.let 01 
v ... ,.. ~ dollar." 
A.lotber "...udata, ON. 
a.*o • Falrpof\. N.Y .. j ...... 
",IIDIIIJ' for actlvlo. vice 
.......................... 
W. fIiIIMIIo to .... u. won! 
-- . 
.'" ..w .......... ~ 
......... M .... lit. frieDda paIaWd 
...... _~ ...... H • ..xIu. 
JIII!ICIn wlUI ~1 1 C....-. .1IklI 
_ ... bJ" ..... at 011 atMr 
~_~"NaD7..,.." ..... 
60k 
£.asteA 6as~LOftS I 
-, 
8. C. c.. ...... 
Remember Easter 
') With\ Pictures. 
And when it comes time 
tohave them developed, 
drop your fi\m off.at 
C.D.S. fI< 7 for ffi-QU ALITY\ 
photo finishing at 25% . 
price. 
Plu •• complete line of camf!I'IUI.nd 
derkroom equipment, with brand names 
like: LElCA BAUER 
MIRANDA NIKON 
KODAK Y ASHICA 
POLAROID MINOt. TA 
.1 
C.D.S. • 7 934Broadway 
" We carry nothing but the..best!" 
.. . ". . . . . . . . . . . ... .. 
"", .. " ............ .. - .. .. " .. . 
, 
( 
Western may lose classes 
- o.-u.-I IN. r.,.. 1-
w.-..,...boGt tlO'f.ooo. 
' ,.... 1.0 MI" operate IN 
COtIMrtI •• , .-.l11lI I.e Dr. 
PN Cook, W-*1I', INdcK 
~.ad""""'CO~ 
-
"w\ _ .. tbf, '*-I .... 1 
for Owi --uw.. M Coak MId. 
:$M _ .... laM 1300.000 for the 
4---........ ""_ ... .,.01 
.. 
". _ tiaao II opwated '" 
W--. .. -V .... r-priVllte 
..... '" .... te~.o­
""' BNKI ... d Knlaell)' W_ 
. "'"'-1 ~ Uwe .,. II .... 
...... "'" t.hI:Jt ...... 1d.\If)' 
ta-~.M CWl.-..w.. 
M Ano&Mr IIIIpIb II u..t t _ 
IN f..u"" tllu u.- I, .. 
.. eU_at ......... "rUt. 
...... tMldM!J .... t ...... 
or .. ~ rr- UK." 
cwr..w Uset to tltooM .,..,.., 
110 !NIle. _ pod • ot.pee 
PftII"'&III .. o«.nd.. It _lei _ 
II. .. .-l .. _ Itom UK. 
" W1lal ""., be lIIeMt 
~I if tMl ther'I .. • 
cwu.b. ...... ," 01" tal .... 
~ .... ~ co pI'O\'Ide 
tIoe .............. ... ..w. 
H.,_Hi', D ... W. 10.01111, __ , 
_dw vb ~l III the 
d>ambw 01 -. aiel w.. 
..,0>1, I. Dot .. up .... ,"'" f 
~ dl.ootWKtkMI with 
~ ~Iar..w- on...! I' 
... -" Wi ............ to.t_ 
......... .. ~..w.. 
H. MId 1M .t.IIit1' <II 1M 
~1~1CI~ 
.t.c.u. t.o o-.bont wwId be 
" to co 1O~1" ...... , it •• 
fly. , .... loCO . 1Mc ....... 1 
WJ.~ "booat 600 people w.. d.-.... . 
"1'......" ......,. .......... "" 
thin wwkl 1M man ...ne-
W-*" aDd 1101\1'"3' ud \he two 
coI~ ..... «oald p .... ld . . .. A __
CMW ..w w-.. '- ..... 
...... u"""""-
~ Ia o....boro __ \he 
.niJr ~ eeo.. Th. COftl~.ftI 
· ...... iaIMt. 
.. ",. bulk 01 \he ~ ....... 
'-" In ~ eel_cD. M he 
..... 
CHU IIld ' _. people I. 
o....boN _ ~ with \he 
IIPl"tio. far two _-dIoq 
"'t t.IoiDII-Ck.prop1lIIlS_ 
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